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子どもの音環境における小鳥の声の一考察
―リスト作「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」を通して―
A study of Birdsongs in the sounds environment of Children through “St. Francis of Assisi preaching
to the birds” by Franz Liszt
中 村 千 晶 ＊
Abstract
I reported last year that Oliveir Messiaen utilized, and incorporated birdsongs in many of his
compositions.
Musicologist AlanWalker argues that Franz Lisztʼs “St Francis of Assisi Preaching to the Birds” is
historically an important work for it both well represents the birdsongs in musical compositions, and
connects the Couperin and Messiaen works on the songs of birds.
This report focuses on the utilization of birdsongs as seen as through an analysis of Listz works
with the intent to improve the musical education of young children including their auditory
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